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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 
kooperatif make a match terhadap penyusunan struktur kalimat bahasa Indonesia bagi 
anak tunarungu kelas VI di SLB B YRTRW Surakarta tahun pelajaran 2018/2019. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen bentuk pre-experimental desain 
one group pre test-post test design. Subjek pada penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas VI SLB B YRTRW Surakarta tahun pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 8 
orang siswa. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu probability 
sampling. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan tes tertulis 
berupa tes objektif (rearrangement exercises) dan tes subjektif yang dilakukan 
beberapa kali (kumpulan tugas). Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik 
non-parametrik dengan uji rangking bertanda dari Wilcoxon Sign Rank Test. 
Hasil analisis deskriptif diperoleh nilai rata-rata post test lebih besar dari pada 
nilai pre test yaitu 54,88 menjadi 77,38. Selanjutnya, hasil analisis dari uji ranking 
bertanda Wilcoxon Sign Rank Test diketahui menunjukkan nilai Zhitung = -2,521 
dengan Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,012 dan taraf signifikansi α = 0,05 atau 5%. 
Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 
kooperatif make a match berpengaruh terhadap penyusunan struktur kalimat bahasa 
Indonesia bagi anak tunarungu kelas VI di SLB B YRTRW Surakarta tahun pelajaran 
2018/2019.  
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ABSTRACT 
 
Avita Jayanti. K5115008. THE INFLUENCE OF COOPERATIVE LEARNING 
MODEL MAKE A MATCH TOWARD PREPARATION SENTENCE 
STRUCTURE INDONESIAN LANGUAGE OF CHILDREN WITH HEARING 
IMPAIRMENT GRADE 6 IN SLB B YRTRW SURAKARTA ACADEMIC YEAR 
2018/2019. Skripsi.  Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret 
University. Surakarta. Mei 2019. 
The study aims to determine the influence of cooperative learning model make a 
match on the sentence structure Indonesian language of children with hearing 
impairment grade 6th at SLB B YRTRW Surakarta in academic year 2018/2019. This 
research used experimental approach in the form of pre-experimental design called 
one group pre-test-post test design. The subject in this research is all students with 
hearing impairment of VI grade at SLB B YRTRW Surakarta academic year 
2017/2018, totally 8 students. This research used probability sampling as sampling 
technique. Technique of collecting data uses written test in the form objective tests 
(rearrangement exercises) and subjective tests that are carried out several times 
(collection of tasks). Technique of analyzing data used is non-parametric statistic with 
marked rank tests of Wilcoxon Signed Rank Test. 
The result of descriptive analysis obtained the average value of post test is higher 
than the pre test value 54,88 to 77,38. Results of non parametric analysis with 
Wilcoxon marked rank test obtained value of Zhitung = -2,521 with Asymp. Sig. (2-
tailed) = 0,012 at significance level α = 0,05. Based on this results of the analysis can 
be conclude that the cooperative model of make a match affects the ability to compose 
the sentence structure Indonesian language of children with hearing impairment 
grade 6th  in SLB B YRTRW Surakarta academic year 2018/2019. 
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